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tries, but were derived from a desire to guard the best interests of his own 
country, Ethiopia. (p. 245) On the other hand, May Ydlibi presents a com-
pletely different attitude towards TÃfÃri MÃkwÃnnƼn (later ׼aylÃ ĹƼllase I). 
The description of Iyasu߈s opponent is full of anger. This can be easily ex-
plained by the events of the years following the detention of the Ydlibi family 
in Djibouti and France. The Ydlibi fortune left in Ethiopia was appropriated 
by the Ethiopian Government, in which TÃfÃri MÃkwÃnnƼn played an impor-
tant function. Moreover, after 1916 in spite of many attempts, Hasib Ydlibi 
was allowed to enter neither the Ethiopian Empire nor the British territories 
surrounding Ethiopia. British documents provide source material proving 
that after 1916 Ydlibi was perceived by TÃfÃri MÃkwÃnnƼn as persona non 
grata in the country and as a public enemy by the new regime. 
It is not difficult to guess that the portrait of Hasib Ydlibi by his daughter 
belongs among those painted in a one-sided, positive light. On many occa-
sions Ydlibi߈s daughter stresses the trust which the Ethiopian government had 
for her father. Apart from Ethiopian home affairs, there is a perspective also 
of the international situation during World War I, in the context of which 
Ydlibi played an important role. This gives us a better understanding of Brit-
ish hostility towards the main character of the biography. At the time of the 
war, the British and their allies treated Ydlibi as a ߋTurkish agentߌ, which 
resulted in the arresting of the Ydlibi family after they had escaped from 
Ethiopia to Djibouti as a consequence of the coup. However, the exact charac-
ter of Hasib Ydlibi's involvement in international affairs during the war still 
cannot be fully determined. Neither the story told by May Ydlibi nor the 
British documents provide sufficient material to obtain an answer, which 
would fully explain Ydlibi߈s role in these events. 
The project of editing May Ydlibi߈s account of her father߈s career, which 
according to the editor took many years, has provided splendid material for 
studying early 20th cent. Ethiopian history as it has presented many of its 
lesser known aspects. 
Hanna Rubinkowska, Warsaw University 
TESEMA TAʝA, The Political Economy of an African Society in Trans-
formation: The Case of Macca Oromo (Ethiopia). Edited by Catheri-
ne Griefenow-Mewis = Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-
UniversitÃt zu Berlin, Band 25. Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 
2006. 136 S. Preis: ߫ 49,߃. ISBN 978߃3߃447߃05419߃0 
Die wissenschaftliche Geschichtsschreibung war lange geneigt, das Ãthiopi-
sche Kaiserreich als kulturelle Einheit christlichen Ursprungs zu begreifen. 
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Erst die Revolution von 1974 und die politische ZÃsur des Jahres 1991 stell-
ten gÃngige Retrojektionen und die mit ihnen verbundenen Selbstauf-
fassungen in Frage. »berkommene Selbstbilder der semitisch geprÃgten 
Amhara- und TƼgray-Kulturen mit den Geschichtserfahrungen jener nicht-
christlichen SÛdregionen zu konfrontieren, die erst gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts in das Ãthiopische Kaiserreich integriert wurden, ist das zentrale 
Anliegen Tesema Taʝas. Wie vor ihm schon Mohammed Hassen, Asafa Jalat 
und Mekuria Bulcha interessiert sich Tesema Taʝa fÛr die historischen Her-
ausforderungen und BrÛche, denen sich die lokalen Gesellschaften des heu-
tigen SÛdÃthiopien angesichts der Gleichzeitigkeit von Ãthiopischer Reichs-
bildung und europÃischem Kolonialismus gegenÛbersahen.  
Er tut dies am Beispiel der Macca-Oromo, also jener BevÕlkerungsgrup-
pen, die sich im 16. Jahrhundert in den westlichen Regionen des heutigen 
ZentralÃthiopiens (WÃllÃga, Illubabor, ǅimma und WestŀÃwa) niedergelassen 
hatten und spÃter ߃ der europÃische Kolonialismus bot Grund, Vorwand und 
Gelegenheit ߃ unter MƼnilƼk II. einen Gro¾teil ihrer kulturellen und sozio-
politischen Entscheidungsautonomie einbÛ¾ten. Dabei kommt dem Autor 
zugute, dass er nicht nur auf schriftliche Dokumente Ãthiopischer Sprachen 
(insb. Amharisch und GƼʞƼz), Berichte europÃischer Reisender und Missiona-
re und die jÛngere SekundÃrliteratur, sondern auch auf eigene Forschungen zu 
mÛndlichen »berlieferungen in Wollega zurÛckgreifen kann. Tesema Taʝa 
zÃhlt zu jener ersten Generation Ãthiopischer Historiker, die in den siebziger 
Jahren nach ihrem Studium an der Addis Abeba University an deren History 
Department unterrichteten und deren politisches Anliegen es war, herrschaft-
lich Ûberkommene Sichtweisen mit den Geschichtserfahrungen jener Gesell-
schaften zu konfrontieren, die ߃ wie die Macca-Staaten ߃ eine wichtige politi-
sche und Õkonomische Rolle spielten, bevor sie gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts in das Ãthiopische Kaiserreich integriert wurden. 
In Kapitel 1 unternimmt es der Autor, der sich in der Tradition der Ãthio-
pischen Studentenbewegung einem politÕkonomischen Theorieansatz ver-
pflichtet fÛhlt, das gadaa-System zu beschreiben (ߋa system of cyclic change 
in time through which all members of the community have to passߌ, S. 25) 
und die historischen BeweggrÛnde fÛr den Massenexodus der Oromo darzu-
legen. Eine detaillierte Beschreibung der Macca-Expansion, ihrer BeweggrÛn-
de und Konfliktdynamik, folgt in Kapitel 2. Anschlie¾end stehen (Kapitel 3) 
die Funktionsweisen und Rahmenbedingungen vormoderner Staatlichkeit 
sowie deren politische, soziale und regionalÕkonomische Folgen (Kapitel 4) 
im Vordergrund. In Kapitel 5 werden dann die Voraussetzungen, Ziele und 
Mittel kaiserlicher Kontroll- und ZentralisierungsbemÛhungen (ߋThe Macca 
Oromo states lacked unity against a common enemyߌ, S. 70) im Kontext der 
Reichsbildung beschrieben. Im Mittelpunkt steht hier die Entwicklung des 
VerhÃltnisses von regionalen Gouverneuren und imperialen AutoritÃten. Das 
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Schlusskapitel (ߋImperial land policy: The root of socio-economic contradic-
tions and mass povertyߌ, S. 105) widmet sich dann den rechtlichen Vorausset-
zungen und sozialÕkonomischen Folgen einer Landzuteilungs- und Abga-
benpolitik, die (ߋnÃftÃÐÐa-System, absentee landlordsߌ) die Rechte und Ein-
kommen lokaler Produzenten geschichtstrÃchtig minderte.  
Tesema Taʝas Untersuchung ist vor allem deshalb lesenswert, weil sie sich 
systematisch um Problemsichten mÛht, die die herkÕmmliche £thiopistik 
lange vernachlÃssigte. Zahlreiche Zitate belegen, dass der Ãthiopische SÛdwes-
ten auch renommierten Historikern und Landeskennern als kulturloser und 
geschichtsfreier Raum galt. Zugleich kann dieser eindrucksvoll belegte Be-
fund aber nicht darÛber hinwegtÃuschen, dass auch Tesema Taʝa, einem mar-
xistisch grundierten politÕkonomischen ErklÃrungsansatz verpflichtet, der 
Gefahr problematischer Vereinfachung nicht immer entgeht. Der Autor wei¾ 
um dieses Defizit, wenn er schreibt: ߋIt is important to point out, however, 
that the study is part of continuing research. Much remains to be done in this 
field either by way of area coverage in collecting oral sources and traditions or 
in presenting a definite and exhaustive interpretation, both of which are 
bound to take more time and further research effortsߌ (S. 121). 
Stefan BrÛne, InterGovernmental Authority on Development, Dschibuti 
PAULOS MILKIAS and GETACHEW METAFERIA (edited by), The Bat-
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The Battle of ʞAdwa was central to the history of Ethiopia, as the country 
was the only African polity able to counteract and defeat European colonial 
imperialism, and there is little need to reiterate for readers of this journal 
the importance of this event, which has produced a body of literature  
reaching a peak after the one-hundred-year anniversary. Official celebra-
tions of the event in Ethiopia included an international conference aimed at 
exploring the event and its implications and significance for Ethiopia߈s 20th 
century-history. The conference was held at the Institute of Ethiopian Stud-
ies in Addis AbÃba from February 25th to March 2nd 1996 and the pro-
ceedings were published two years later under the title Adwa Victory Cen-
tenary Conference. These celebrations marked a turning point in main-
stream Ethiopian historiography, by attributing both the beginning of the 
modern nation-building process and the power centred on the Amhara 
core-power to the great victory. The Tigrayan-led government, in power 
